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стирования приведен на рисунке 1) дает результаты лучше, чем использование 
гипер радиально-базисной нейронной сети. 
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В условиях 2019–2021 гг. с введением ограничений, связанных с COVID-
19, традиционный способ контроля товаров на полках магазинов розничной 
торговли исчерпывает свою эффективность, поскольку отмечается сокращение 
количества работающего персонала и увеличивается спрос на определенные 
категории товаров [1, 2]. В работе представлена разработанная система 
интеллектуального видеомониторинга, предназначенная для автоматизации 
контроля за состоянием товаров на полках в магазинах розничной торговли. 
Система функционирует на основе ансамбля сверточных нейронных сетей.
Использование сверточных нейронных сетей обусловлено тем, что такой класс 
нейросетей показывает наилучшее качество классификации объектов на 
видеокадре [3–5].
Детектирование товаров на полке магазина осуществляется в системе в 
два этапа. Первый этап – обнаружение товаров на полке магазина. На этом 
этапе с помощью сверточной нейронной сети осуществляется выделение
объектов на кадрах видеопотока с камеры наблюдения. В системе используется 
нейросеть, построенная на основе метода Single Shot Detector, а именно 
ResNet50 V1 FPN. Указанная нейросеть имеет предобученную на наборе 
данных COCO модель, что позволяет уменьшить время дообучения для 
конкретного магазина. Второй этап – классификация найденных объектов: 
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выделенные на первом этапе объекты подаются на вход нейросетевого 
классификатора, который определяет, к какому классу товаров относится 
данный объект. В системе используется нейронная сеть, основанная на модели 
ResNet50, которая имеет предобученную модель на наборе данных ImageNet. 
Архитектура разработанной системы приведена на рисунке 1.
 
Рис. 1. Архитектура системы 
Приложение для администрирования системы позволяет осуществлять 
следующие функции: 
 настройка параметров видеокамер; 
 управление пользователями; 
 ведение справочников системы; 
 управление перечнями товаров; 
 управление размещением стеллажей; 
 задание параметров для видеоанализа; 
 настройка параметров уведомлений сотрудников. 
Уведомления в системе позволяют информировать сотрудников магазина 
о ситуациях, при которых фиксируется снижение количества товара на 
стеллаже или фиксируется наличие ошибочного товара на стеллаже. В 
приложении для администрирования системы предусмотрен сбор статистики 
для формирования отчета за определенный период о качестве работы персонала 
и состоянии полок и товаров. 
Клиентское мобильное приложение предназначено для сотрудников, 
осуществляющих просмотр материалов с камер видеонаблюдения. Через 
мобильное приложение сотрудник получает уведомления о нарушениях на 
полках. 
Ожидается, что разработанная система на основе ансамбля свёрточных 
нейронных сетей позволит повысить эффективность процесса контроля за 
товарами на полках магазина, сократить потребность в сотрудниках, 
задействованных для осуществления такого контроля, а также снизить 
вероятность ошибки из-за человеческого фактора. 
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Задача распознавания – это одна из важнейших задач, решаемых нейрон-
ными сетями. В настоящее время создаются нейронные сети, позволяющие 
распознавать объекты на картинках, подписи, буквы и цифры. Данные функции 
значительно облегчают труд человека, уменьшая размеры монотонной работы, 
а также увеличивают надежность рабочих процессов за счет уменьшения влия-
ния человеческого фактора. 
В процессе изучения рукописных источников встаёт вопрос об оцифровке 
данных документов.  
При рассмотрении договоров, квитанций и других финансовых докумен-
тов очень важна точность распознавания рукописных символов. 
Из-за различия в почерках у разных людей, даже у человека может воз-
никнуть трудность чтения некоторых цифр, так цифра пять может быть напи-
сана схоже с цифрой шесть. 
Для распознавания рукописных арабских цифр был выбран многослой-
ный персептрон с предварительной инициализацией весовых коэффициентов. 
